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(54) ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ НЕСЪЕМНАЯ СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА
(57) Формула полезной модели
1. Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из двух тонкостенных
плоскихжелезобетонных плит, соединенных пространственнымарматурнымкаркасом,
нижний и верхний пояса которого расположены в бетоне плит, при этом наружная
поверхность каждой плиты выполнена гладкой, а внутренняя - шероховатой,
отличающаяся тем, что в одной из плит выполнены сквозные отверстия, каждое из
которых заполнено пробкой из поризованного материала.
2. Опалубка по п. 1, отличающаяся тем, что площадь каждого отверстия не менее
100 см2, а граница любого из них удалена от края плиты не менее чем на 5 см.
3. Опалубка по п. 1, отличающаяся тем, что пробки выполненыиз экструдированного
пенополистирола.
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